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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Řešené území se nachází ve městě Brně na hranici bývalého hradního opevnění města, 
kudy dnes prochází městský okruh. Parcela leží za okruhem na nároží ulic Milady 
Horákové a Koliště. Obě ulice jsou dopravně velmi zatížené, obzvlášť Koliště, které tvoří 
součást s městským okruhem. Parcela přímo navazuje na stávající objekty Komerční 
banky a historický objekt z 19. století. Je to místo, kde se otevírá vnitroblok. Z místa jsou 
výhledy na park Koliště, Janáčkovo divadlo a Třídu kapitána Jaroše. 
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Navrhuji dvě budovy, budovu galerie a polyfunkční objekt. Pro moje návrhové řešení bylo 
stěžejní, že se nacházíme na místě s velmi frekventovanou dopravou a téměř žádnou 
rozptylovou plochou. Zároveň, ale navrhuji  primárně galerii, proto jsem se rozhodla blok 
otevřít a vynechat průchody do vnitrobloku, abych budově galerie odlehčila. Se stejným 
záměrem kosím stěnu hlavní fasády do ulice Koliště a vytvářím tak volnější parter. Galerie 
se stává samostatně stojící budovou a prostor kolem působí volněji. Chtěla jsem 
dosáhnout takového dojmu, aby dům působil jako kámen, jako něco kvalitního a stabilního, 
proto jsem zvolila beton jako nosnou konstrukci i jako pohledový materiál.Fasáda galerie 
je anonymní, v parteru otevřená pouze vstupní stranou, která je umístěna mezi objektem 
galerie a polyfunkčním domem ve středu parcely pro částečné zklidnění negativního 
působení dopravy. Budova je uzavřena do sebe až na výrazný prvek velkého okna (oka) 
otevírajícího se směrem do parku Koliště a k Janáčkovu divadlu. Okno je také hlavním 
distribučním prvkem přirozeného světla do interiéru, jediným dalším je prosklená stěna na 
terasu galerie. Tím je podpořena uzavřenost objektu a podtrženy jsou jen stěžejní výhledy. 
Dále navrhuji druhý dům, který přiléhá ke štítové stěně Komerční banky. Tento polyfunkční 
objekt ukončuje osu Třídy kapitána Jaroše. Budova galerie objekt částečně odřízla od 
dopravně zatíženého Koliště a společně vytváří menší náměstíčko ústící do vnitrobloku. 
Polyfunkční dům je, na rozdíl od uzavřené galerie, otevřený s velkými prosklenými 
plochami pro co největší prosvětlení a otevření interiéru. Skla jsou vložena do rámu z titan-
zinkového plechu a tvoří tak příjemný městský dům. 
 
 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Stavbu tvoří dva objekty (galerie a polyfunkční dům), které jsou spojeny konstrukčně 
pouze v podzemních podlažích. 
 Pod budovou polyfunkčního domu jsou umístěna 3 podlaží zakladače aut s vjezdem z 
ulice Milady Horákové, vstup do objektu je umístěn rovněž zde. Dům má tedy 3 podzemní 
podlaží a 5 nadzemních podlaží.V 1.NP je umístěna kavárna otevřená částečně do ul. 
Milady Horákové, částečně do vnitrobloku a hlavně směrem ke galerii a jejímu vstupu. 
Dům má jedno komunikační jádro tvořící zároveň chráněnou únikovou požární cestu, které 
ústí do všech pěti nadzemních podlaží objektu. 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou navrženy jako 
modifikovatelné kancelářské prostory nebo ateliéry. V každém podlaží je navrženo 
hygienické jádro s bezbariérovou kabinou a kuchyňka. Každé podlaží je tedy provozně 
nezávislé na zbytku budovy. 4.NP jsou kancelářské prostory vyhrazeny pro galerii. V 5.NP 
jsou navrženy dva ateliéry s možností přenocování a velkým pracovním prostorem. 
Budova galerie má 2 podzemní podlaží a 5 nadzemních. Pro návštěvníky galerie je z 
podzemních podlaží přístupné jen 1.PP, kde je umístěno hygienické zázemí a 
prezentační/ projekční sál, který prostupuje obě podzemní patra.Objekt má dvě jádra. 
Jedno jádro tvoří chráněné požární únikové schodiště a nákladní výtah a druhé jádro tvoří 
osobní výtah a různé skladovací a technické provozy v jednotlivých podlažích. Osobní 
výtah prochází celou výškou objektu pro bezbariérový přístup a nákladní výtah obsluhuje 
všechna podlaží kromě 5.NP. Dále jsou v 1.PP umístěny šatny a hygienické zázemí (i 
bezbariérové) pro zaměstnance a technika objektu a depositář. Depositář je umístěn i ve 
2.PP, kde jsou rovněž dílny a fotoateliér. 1.NP je tvořeno foyer galerie se šatnou a recepcí. 
2.,3.,4.NP je tvořeno multifunkčními výstavními prostory s otevřeným, volným prostorem, 
který protíná jen nosná konstrukce galerie. Ve 4.NP je umístěna terasa s výhledem na 
třídu Kapitána Jaroše. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekty jsou založeny na železobetonových podzemních konstrukčních stěnách tzv. 
Milánských o tloušťce 600 mm. Stěny jsou navržené z vodostavebního betonu, protože 
základová spára se nachází pod hladinou podzemní vody.V průběhu výstavby budou 
stěny kotveny pomocí pramencové kotvy dle statického posudku, poslouží jako pažení 
výkopové jámy a vytvoří voděodolnou vanu pro stavební práce. Mezi stěny budou uloženy 
stropní železobetonové konstrukce. Do této bílé vany ústí skeletový systém vynášející oba 
domy. Základy jsou kvůli špatnému podloží podporovány pilotami. 
Galerii tvoří železobetonová monolitická konstrukce, kterou vynáší čtyři šikmé 
železobetonové sloupy o průměru 800x800 mm a ztužují ji dvě železobetonová jádra, 
které ústí do podzemních podlaží, kde se sloupy narovnají do svislé polohy a zvětší svůj 
průměr na 1000x2100 a v základu přejdou do železobetonové patky podporované pilotami. 
Na šikmých sloupech jsou uložené mohutné průvlaky podporující stropy jednotlivých 
podlaží a zalomené průvlaky podporující konstrukci střechy. Stropy jsou obousměrně 
vyztužené, tlusté 300 mm. Fasáda budovy je zavěšená na jednotlivých konstrukcích 
stropů. 
Polyfunkční dům  je v podzemních podlažích uložen na stěnách o tloušťce 300 mm 
rozmístěných vedle sebe v osové vzdálenosti 5100 mm a ztužen jádrem. V 1.NP stěny 
přechází do železobetonové skeletové monolitické konstrukce. Stropy jsou vynášeny 
sloupy se skrytými hlavicemi o průměru 300x300 mm. Stropní desky jsou obousměrně 
vyztužené, hladké, tlusté 250 mm. 
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Budova je vybavena nuceným větráním s rekuperací, dohřev v zimě je uskutečněn pomocí 
sálavého zdroje tepla - podlahové vytápění výměník - přívod odpadního vzduchu z obou 
budov a zpětné využití odpadního tepla k vytápění a ohřevu teplé vody solární kolektory - 
možnost umístěni solárních kolektorů na střechu polyfunkčního domu a snížení 
energetických nároků obou provozů.Retenční nádrž 50 m3 - ústí zde dešťová voda 
odvedená z obou střešních krytina a pozemku. Nádrž je společná pro obě budovy, 
umístěna přes dvě podzemní patra. Je vybavena čerpadlem, které odvádí vodu k toaletám 
a je použita ke splachování.Budova polyfunkčního domu s prakticky celodenním pobytem 
lidí je vybavena systémem venkovních rolet pro zastínění. Obě budovy mají samostatnou 
vzduchotechnickou jednotku umístěnou na střeše. Provoz kavárny, dílny, depositáře a 
přednáškový sál mají také samostatnou jednotku. Zakladač je odvětráván odpadním 
vzduchem z přednáškového sálu. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 588,1
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1283
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3240,5
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3594,2
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 6834,7
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 17593,1
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 10520
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 28113,1
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    224904800
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 2164
HPP FUNKCE (kavárna) 232,1
HPP FUNKCE (pronajímatelné plochy – kanceláře) 572
HPP FUNKCE (pronajímatelné plochy – ateliéry) 286
HPP FUNKCE (dílny) 149
HPP FUNKCE (přednáškový sál) 170
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 3573,1
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 308,6
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 22/22
